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3 'I 70401 5046 "AILLA IAMII 80 76.4a B
4 I 70401 5079 \YU FEBR'ANTI
80 73 58 69.60 B
5
6
r704015129 /ENSKA AMANDA FAUZIAH 80 75 85 8t.00 A
I 70401 5l 48 {ABILA AKMAI 80 60 70 70.50 B
7 17040151s3 VIDIA NINCqIH
80 65 73 73.2A B
8 1 70401 5t 54 TEA AMIANI I*'t TANITA 85
85
80 73 63 71.6{) BI r 7040t 5l 62 )Ewl PURN,AiIASARI
80 60 68 69.70






80 68 53 70-to B
l2 I7(NOl52l2
80 60 64 68.I O B
I3 I 7{N0t 52 t 4 illTA WtDlatAPr
80 53 60 64-40 c
14
15
r 70401 5250 \LVIONITA FAB&HHA 85 80 33 70 62.4A c'1704015268 \NISA NUR FAHEI 85 80 55 73 7A.28 E'16
I 70401 529r I.E.STU APRII IANA 85 80 68 65 70,so B
17 1 70401 5los STIOOMAH
85 80 71 85 80.40 A
I8 1 70401 53 r I {IA CHOIRUNNI.SA 85 80 58 67 68.70 B'19 I 70401 53 I 5 UCY SYIFA CRISFI N^ 85 8t) 78 82 80.70 A
?o I 70401 5332 \LFR.IZAL BACAS APVA(,EI\I 85 80 53 66 66.80 C
2l I 70401 5340 \MELIA SIIGFCTI 85 80 55 60 65.00 C
22 1 7040r 5350 rcssY YOGA PRATAMA 85 801 60 65 68.50 B
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